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共に大切にする」ということに尽きます。 「尊厳」といと大げさすぎてピンと ないかもしれ せんが、具体的に言うと「他人の時間を邪魔しな 」ことに繋がります。愛とは他人の時間を大切にすること
学問を修めるというのは時間がかかります。難解な本と
格闘したり、外国語の資料を読み解 たり フィールド調査を行ったり、すべて ことに時間がかかります。さらに、大学での勉強は答えがどこかに書いてあるというわけではなく、そもそも問題が何かということから考え 必要があるので、想像以上に時間がかかるものです。かのアインシュタイン さえ、 「問題を二〇日で解決しなければならないとしたら、私は一九日かけてその問題を定義 る」と言っているとおり、問題の定義 時間を ける必要があるのです。
図書館に真面目に通ったからと言って、即座に時間短縮
































て、 「直接支援だけではなく、間接支援こそ長期的 見た場合に重要な役割を果 すのではないか」ということを述べられ います。同様に、直接的ではないかも知れ けれど、将来本当に役立つことは何かということを考え、実行するのが図書館の愛の表し方です。大きな愛で
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のだ。       　　  （宇戸清治先生）
社会学
文学
2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 1 月 31 日の附属図書館貸出ランキングです。例年通り言語学・語学関連
書が上位を占めるなか、日本語図書では 2008 年、2009 年の１位を飾った『想像の共同体』が堂々
２位で 2011 年以来のランクイン。地域研究の基本図書として存在感をアピールしました。文学や
宗教に関する図書もすべり込み、にぎやかなラインナップとなっています。
２ ０ １ ４ 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1 言語学入門／斎藤純男 著 A/810/660442
2 想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行／ベネディクト・アンダーソン 著、白石さや・白石隆 訳 A/311/574881
3 言語学　第二版／風間喜代三ほか 著 A/810/571411
3 ペルシア語の話／黒柳恒男 著 J1/a0/3
3 ケータイ「万能」フランス語入門　CD BOOK ／久松健一 著 N/a7/675125
3 新・リュミエール　フランス文法参考書／森本英夫・三野博司 著 N/a7/707384
7 宗教学入門／脇本平也 著 A/161/535171
7 ルバーイヤート／オマル・ハイヤーム 著、黒柳恒男 訳注 A/9J1-8/O54-1
7 ヴェニスの商人／シェイクスピア 著、松岡和子 訳 A/9K-8/S527-11/10
7 スペイン語の香り／エウヘニオ・デル・プラド＋菅原昭江＋仲道慎治 著 P/a7/647216
日本語で書かれた図書　ベスト 10
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1








Read Real Japanese Essays: Contemporary Writings by Popular Authors / Edited by 
Janet Ashby; Narrated by Reiko Matsunaga　★日本語学習書｜英語・日本語 
A/a7/643645
4




Das Fliegende Klassenzimmer: Ein Roman für Kinder / von Erich Kästner; illustriert 
von Walter Trier　★児童文学｜ドイツ語
L/9L-8/K19-9
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト5
